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力は一基当たり 125 ～ 165MWと小型だが、電力需要に
合わせて増設しやすく、８基組み合わせれば 1,000MW級
の原発と同じ規模になる。
②  863 計画ともいう。1986 年３月に、世界の先進技術レベ
ルに追いつき、中国のハイテク技術を発展させようとい
う著名学者の提案を受け、中国国務院が認めた計画。
核燃料サイクル開発機構、村松壽晴氏のネットワーク投稿をもとに動向センターにて作成
